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ABSTRACT 
 This research discusses about the refusal speech in the novel Sepasang Kaus 
Kaki Hitam. The purpose of this study is to describe speech that uses strategies, 
factors, and explain the functions of refusal speech in the novel Sepasang Kaus Kaki 
Hitam. The data source in this study are taken from the novel Sepasang Kaus Kaki 
Hitam. At the stage of providing data, the method of referencing is used. In the 
analysing the data, the reseacher uses the pragmatic and referential equivalent 
methods. Furthermore, the results of analysis are presented descriptively and by using 
tables. 
 The results showed that the novel Sepasang Kaus Kaki Hitam was found to 
contain various forms of approved speech. Refusal speech in this novel have parts of 
speech that will be displayed such as speech strategies, speech factors, and speech 
functions. The speech In the novel Sepasang Kaus Kaki Hitam uses an reason 
strategy with 41% of the results argued, seen from the speech participants factor 
using the 57% participant and in the function found 29% using the declaration 
function. From overall data each aspect of the research has a role in the speech of the 
meeting. When agreeing to use a strategy, the percentage use reason strategy  up to 
41%. Percentage of findings on reasons strategy are more commonly used than the 4 
other strategies. on the speech factor that was refusal in the analysis of the speech, 
57% of the speech was refusal based on the speech participant. The findings on the 
rejection speech factor in the speech participants were more dominant in the other 
speech factors. While the speech function, 29% of the speech contains a declaration 
function. From the research findings, the researchers found common aspects that were 
contained in the statement of approval of the novel Sepasang Kaus Kaki Hitam. 
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ABSTRAK 
Dalam penelitian ini membahas tentang tuturan penolakan dalam novel 
Sepasang Kaus Kaki Hitam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan 
tuturan yang menggunakan strategi tuturan penolakan, faktor tuturan penolakan, serta 
menjelaskan fungsi tuturan penolakan. Sumber data diambil dari novel Sepasang 
Kaus Kaki Hitam karangan Ariadi Ginting tahun 2007. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode simak dan dianalisis menggunakan metode padan pragmatik 
dan padan referensial. Selanjutnya, hasil analisis data disajikan secara deskriptif dan 
dibantu dengan penggunaan table. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel sepasang Kaus Kaki Hitam 
diemukan mengandung berbagai bentuk tuturan penolakan. Tuturan penolakan yang 
ada pada novel tersebut memiliki bagian-bagian tuturan yang akan dilihat seperti 
strategi tuturan penolakan, faktor tuturan penolakan, dan fungsi tuturan penolakan. 
Pada novel Sepasang Kaus Kaki Hitam tuturan umumnya menggunakan strategi 
penolakan dengan alasan dengan hasil persentase 41%, di lihat dari faktor pencapaian 
penggunaan pada faktor peserta tutur 57 % dan pada fungsi ditemukan 29% 
menggunakan fungsi deklarasi. Dari data keseluruhan setiap aspek penelitian 
memiliki peran dalam tuturan penolakan. Pada tuturan penolakan menggunakan 
strategi, persentase pencapaian penggunaan strategi dengan alasan sampai 41%. 
Persentase temuan pada strategi alasan lebih umum digunakan dari 4 strategi yang 
laiinya. pada faktor tuturan penolakan yang di analasis dari tuturan penolakan 
tersebut, didapat 57% tuturan penolakan didasiri dari peserta tutur. Temuan pada 
faktor tuturan penolakan pada peserta tutur lebih dominan ditemukan dari aspek 
faktor tuturan yang lainnya. Sedangkan pada fungsi tuturan, 29% tuturan 
mengandung fungsi deklarasi. Dari hasil temuan penelitian, peneliti telah menemukan 
aspek-aspe umum yang terkadung didalam tuturan penolakan pada novel Sepasang 
Kaus Kaki Hitam.  
Kata kunci:  faktor tuturan, fungsi tuturan, strategi tuturan, tuturan penolakan. 
  
 
